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ASO IX.
Madrid 4 de febrero de 1914. N1111. 27.
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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
SITJMAIUELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencla al T. C. D. J. Sevillano.—Re
suelve instancia del contramaestre D. T. Benitez.—Amplia comisión
que desempeña el Cap. de C. Cervera y un oficial.—Autoriza para
re
mitir a !a casa Breguet de Paris la caja de un proyector para colo
carte un espejo.—Dispone se complete el cargo de municiones y arti
ficios del «Laya».—Dispone ss remita a Ferrot el material que ex
presa.—Autoriza aumento al cargo del maquinista de la casa de
bombas del dique de San Julián.—Aprueba íd. del primer maquinista
del Princesa».—Dispone condiciones para el suminisiro de tubos y
frutas para los condensadores de los buques.—Declara desierto
concurso para la venta del «Destructor» y dispone se celebre otro
nuPvo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del auxiliar 3.° D. A.
Valverde.—Dispone la convocatoria para cubrir tres p'azas de auxi
liar 3.°.—Resuelve instancia de D.a D. Garcta.—Concede licencia al
Ai5:1111111
mozo de oficios J. Rivadulla.—Aprueba la comisión conferida al ase
sor D. 1. de la Vega.—Recompensa al'T. de N. de la Armada france
sa Mr. Olivier.—Concede indulto al ex-capitán J. Rodriguez.—Niega
Id. al marinero M. Cueto.— Id. id. al confinado J. Amores.—Invalida
nota al marinero 1. Martinez.—id. id. al corneta F. 1:Haz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Adjudica el usufructo de la al
madraba 4Isla de Tabarca› a D. F. Llinares.—Desestima instanch
de
don M. Dalmau.
INTENDENCIA GENERAL.--Abono de un quinto de sueldo al médico D.
M. Ruiz.—Id. id. al farmacéutico D. F. Aparicio.—Resuelve instancia
de un mozo de confianza.—Oesestima íd. de J. C3rdero.—Id. Id. de un
mozo de confianza.—Resuelva id. de un caba de ca?íón.—Id. id. de
tambores.—Desestima id. del A. de N. D. F. konso.—Concede crédito
para el gasto que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancias de los segundos mé
dicos D. S. Zapico y D. S. Clavijo.—Indemniza comisión al practican
te D. D. Alvarez.
Anuncio de subasta.
-
Sección Oficial
_
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Su Maj3stad el Rey (g. D. g.) se ha servi
cio disponer que el teniente coronel D. José Sevi
llano Muñoz, cese en el mando en comisión del re
gimiento Expedicionario de Infantería de Marina
y quede en situación de excedencia forzosa al ter
minar la licencia por enfermo quo hoy disfruta,
afecto para el percibo de sus haberes al apostade
ro de Cádiz.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos. --Dios guárde a V. S. muchos
años. —Madrid 2 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comanciante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Cu3rpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resuttado de instancia del
segundo contramaestre de la Armada Tomás Bení
tez Francés, en la que solicita abono de tiompa de
servicio, S. M. el Roy (q . D. g ), de conformidad
con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenldo a bien concederle para los efectos do retiro,
abono de la mitad del tiempa comprendido desde
4 do octubre de 1903 a 28 de diciembre do 1932,
que permaneció en situacióa de reserva.
De real orden lo diga a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arias
—Madrid 30 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
C2r
Comisiones
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 24 de
enero de 1914, se dijo al Comandante general del
apostadero de Cádiz lo siguiente:
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4Comisión conferida por real orden 9 de enero
a capi:án corbeta Cervera y teniente de navío Ro
dríguez Pascual, se amplía a vis;itar Pirotécnica deSevilla. Contesto telegrama de V. E. del 22.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2." sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores....
Material e'éctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.937,
fecha 30 de diciembre último, del Comandante ge
neral de la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar el envío a la casa Breguet, de Pa
rís, de la parte posterior de la caja del proyector
de 60 cm. Breguet, del crucero Río de la Plata, con
el objeto de que so le coloque un nuevo espejo,
devolviendo al Comandante general de la escuadra
el expediente que acnmpañaba a su comunicación.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. plra su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del E3tado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado llayor central.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el estado de 'existencias de
artillería del cañonero Laya, correspondiente al
segundo semestre del año último, remitido por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con
carta de 19 de enero del corriente año, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se complete el cargo de
municiones y artificios de fuego de dicho buque, lo
antes posible, aprovechando la estancia del mismo
en la Carraca; debiendo llevar a cabo los ejerci
cios de fuego reglamentarios con cañón, fusil y re
vólver cuanto antes, toda vez que en el año pró
ximo pasado no ha efectuadu ninguno.
De real orden, comunicada por el señor Milis
trg de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
■■■■■■
miento y efectos.—Dios guardo «a V. E. muchos
años. Madrid 31 do enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
1
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 21' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En vista de las escasas existencias
de municiones de 37 min. «Maxim, que hay en los
almacenes del arsenal de Ferro', y teniendo en
cuenta quo en los del arsenal de Cartagena existe
con exceso del citado material para las atenciones
de este apostadero, Su Majestad el Rey (q. D. g.),
de lonformidad coa lo informado por la 2a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer se remitqn por esto apostadero
al de Ferro' 6.000 granadas ordinarias de 37 milí
metros tMaxim» con sus espoletas correspondien
tes y 2.000 casquillos de dicho calibre y sistema,
aprovechando, si fuera- posible, oportunidad de
buque do guerra que pudiera transportarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero do 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 41, de 21 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de Ierrol, manifiesta que el Jefe del
ramo de Ingenieros, ha expuesto la conveniencia
de quo se aumenten al cargo del maquiiiista de la
casa de bombas del dique de San Julián, ciento cin
cuenta dientes de encina para las turbinas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar el referido
aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 11 trina, lo digo a V. E. para su conoJimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado i‘l•ayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro',
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación
nú
mero 118, de 21 del corriente, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que aten
diendo a lo solicitado por el Comandante del cru
cero Princesa de Asturias, ha autorizado provisio
nalmente el aumento a cargo del primer maquinis
ta ele dicho buque, de cien kilogramos de sosa
cáustica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Y.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr-r: Dispuesto por real orden de 20 de
septiembre del pasado, las condiciones que deben
satisfacer los tubos y férulas de condensador para
uso de la Marina e incluidos en la contrata bienal
do ese apostadero el suministro de dichos materia
les con las condiciones siguientes:
1.a Que sean de procedencia extranjera.
2.' Que estén elaborados con esmero y carez
can de defectos.
3." Que se hayan obtenido de una cabilla per
forada y estirada.
4.' Que no excedan de ciertas tolerancias; y
•5•' Que sean de determinada composición, y
no detallándose en las condiciones facultativas de
la expresada contrata, la manera de comprobarse
facultativamente las expresadas condiciones de re
cibo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que respetándose lo contratado, la referida com
probación se verifique en armonía con lo que ex
presan las condiciones aprobadas por la real orden
de 20 de septiembre citada, para lo cual por la Qo
misión de Marina en Europa so comprobarán las
condiciones 1.a, 2.', 3.' y 5.a de las enumeradas en
la casa que fabrique el material, a cuyo fin 'el con
tratista, tan pronto reciba orden para entregar tu
bos o férulas de condensador, entregará en el arse
nal una copia de su orden al fabricante del extran
jero que deba suministrarlo, para que dirigida por
el General Jefe delíestablecimiento al Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, éste disponga los re
conocimientos que se ordenan, cuyo resultado se
hará constar en los documentos de envío a España
del material, documentos que por el contratista so
acompañarán a las guías de entrega en el arsenal,
donde se terminará el reconocimiento, con arreglo
a contrato.
De real orden lo digo a V. E. para $u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección ( vlaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar desierto el concurs& celebrado el 15
de diciembre último para la enf jenación de! caza
torpedero Destructor, y disponer so celebre con
carácter de urgencia y plazo de diez días desde la
publicación de los anuncios, un nuevo concurso
do proposiciones libres con el propio objeto; de
biendo servir al efecto los mismos pliegos de con
diciones que en aquél, con supresión de la cláusu
la 3.' de las legales que se refiere al precio tipo,
por no deberse fijar ni reservar ninguno.
De real orden lo manifiesto a V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos tríos. Madrid 30 de enero de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sentidos auXilians
Cuerpo da Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio Valverde Lena, en la que solicita se le
conceda el empleo de auxiliar 1.° del propio Cuer
po; con antigüedad de 1.° de diciembre de 1905,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Asesoría
general de este Ministerio, ha tenido a bien des
estimar la mencionada instancia, por estar la peti
ción fuera de plazo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportupos.—Digs guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA.
S • Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Existiendo en la actualidad dos
vacantes de auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, y debiendo producirse otra del men
cionado empleo en el mes de marzo próximo, las
cuales corresponde proveer, S. M. el Rey (q. D. g),
de acúerdo con lo propueito par la Jefatura de
servicios auxiliares, se ha servido disponer se
anuncie la oportuna convocatoria para la provi
3i6n de las mencionadas plazas, que en el término
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de quince días a contar de la fecha en que esta
disposición se publique en el DIARID OFICIAL do
este Ministerio, podrán solicitar do mi autoridad
los escribientes de 1•a clase del mencionado Cuerpo
que antes de 1.° do abril próximo se encuentren
en las condiciones prefijadas en el artículo 21 del
reglamento de 2 do febrero de 1910, reformado
por real decreto de 13 do soptigmbre del siguiente
año. Al hacerse la oportuna propuesta, so desig
narán los que han de cubrir las vacantes existen
tes y el que debe ocupar la qu3 ha de ocurrir en
marzo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde a V. E.
muchos aflos.—Macirid 31 de enero de 1914.
_
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
doña Dolores García Cánovas, en solicitud de que
a su hijo D. Antonio Gómez García, como huérfa
no del 2." condestable de la Armada, náufrago del
crucero Reina Regente, Manuel Gómez Benzano, se
le concedan los beneficios que para ingreso en el
cuerpo de Auxiliares do Oficinas otorga el art. 13
de su reglamento, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a
bien acceder a los deseos de la recurrente, por en
contrarse su citado hijo comprendido en los pre
ceptos del mencionado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde V. E. a muchos años.
Mdrid 30 de enero de 1914.
tag
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ena.
Porteros y mozos dei Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de este Ministerio, Juan Rivadulla
Yin, y el resultado de reccnocimiento facultativo,
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, se ha servicio concederle cua¿ro
meses de licencia por enfermo, quedando afecto a
esta Corte para el percibo de los haberes que le co
rrespondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 30 do enero do 1914.
El Almirante Jefe de! Estado Mlyor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
e
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
t.ion aprobar la comisión de Justicil que en 25 de
septiembre último confirió al asesor D. Juan de la
Vega y Sánchez Noriega, trasladándose desde
Cádiz, en donde accidentalmente se encontraba,
a San Fernando, para asistir a dos Consejos de
guerra celebrados en dicho día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efez,tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Maürid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulad t por el Comandante del cañonero Mac
Mahón, a favor del teniente de navío do la Armada
francesa, Alr. Olivier Perrió, Comandante del tor
pedero Grondeur, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle la cruz do 1•a clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, poi' su
comportamiento como Vocal de la Comisión de lí
mites en el Bidasoa.
De real wcien lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
tildUltOS
Excmo. Sr.: Dada . cuenta del expediente ins
truido en virtud do instancia formulada por el ex
capitán de Infantería de Marina, José Rodríguez
AIarfori, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor
dada de 30 de enero último, ha tenido a bien con
ceder al expresado José Rodríguez Marfori, el in
dulto total de las penas quo le fueron impuestas
por cielitos cometidos en el extinguido apostadeio
de la Habana.
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De real orden lo digo a V. E. para su
co
nocimiento y demás fines.--Dios guarde
a V. E.
muchos años.—Madrid 3 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia de Josefa García y García,
en súplica de indulto a favor de su hijo el marinero
Marcelino Cueto y García, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo
premo de Guerra y Marina, en acordada
de 20 del
actual, ha tenido a bien desestimar la pretensión
de la recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu.
chos años. Madrid 31 de enero de 1914.
M IRANDA
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-.
rrol.
--•■•••••~C».
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado Juan Amores
Gutiérrez, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 14 del actual, ha tonido a bien desestimar la
pretensión del iateresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del marinero de 1.a.c1ase José
Martínez Botella, en solicitud de invalidación de
una nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guer'ra y
Marina, en acordada de 20 del actual, ha tenido a
bien disponer se invalide, en los términos preve
nidos, al referido marinero de 1•« José Martínez
Botella, la nota que tiene estampada en su ibreta,
expresiva de un correctivo de seis turnos de salida
como resultado de sumaria instruída y sobreseida
por maltrato a un centinela en octubre de 1911.
Lo que de3 real orden lo digo a V. E. para su (o
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nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del corneta de Infantería de
Marina, Francisco Díaz Pérez, en solicitud de in
validación de una nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual,
ha tenido a bien disponer se invalide, en los térmi
nos prevenidos, al referido corneta Francisco Díaz
Pérez, la nota que tiene estampada en su filiación,
expresiva de que por el Consejo de disciplina re
unido en 15 de septiembre de 1908 le fué impuesto
un arresto de quince días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
1
Naltegacióny pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada el día 12 de diciembre ulti
mo en la comandancia do Marina de Alicante para
la concesión, durante cincuenta años, del pesquero
de almadraba denominado lIsla de Tabarca.
Resultando que dicha subasta se rwlebró sir
viendo de tipo la cantidad do 8.100 pesetas anua
les;
Resultando que al expresado acto tan sólo con
currió D. Felipe Llinares Pérez, que ofreció dos
pesetas sobre el precio tipo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Asesor, general del Ministerio, ha tenido a bien
adjudicar en definitiva el referido pesquero «Isla
de Tabarca», por el plazo de cincuenta años, que
terminarán el 31 de diciembre de 1965, a favor de
D. Felipe Llinares Pérez, debiendo abonar al Esta
do la caiitidad anual de ocho mil ciento dos pesetas,
en la forma que determina el párrafo 1.° del ar
tículo 31 del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono-
-
cimiento y fines correspondientes.— Dios guarde a
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vuecencia muchos arios.—Madrid 28 de enero de
1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante de la provincia marítima de Alicante.
Visto el expediente instruído con motivo de la
instancia que el 2 de agosto último elevó al Sr. Mi
nistro del ramo el vecino de Barcelona D. Mateo
Dalmau, en súplica de que se le prorrogase la concesión para pescar esponjas en las islas Ibiza yFormentera que le había sido otorgada por realorden de 29 de marzo de 1912, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por estaDirección general de Navegación y Pesca marítima,
ha tenido a bien disponer se desestimo la solicitud
de referencia y se considere caducada la mencio
nada concesión.
Lo que de real arden, comunicada por el señorMinistro de Mariha, comunico a V. S. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 30 de
enero de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
•
ffitendenciQ general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
le! Comandante general del apostadero de Carta
gena, en la que se manifiesta que desde primero
del año actual sólo se abona los cuatro quintos de
su sueldo al médico mayor D.-Manuel Ruiz García,
que desempeña el destino de encargado del Labo
ratorio Bacteriológico de aquel Hospital; teniendo
en cuenta que no existe en la plantilla,' ele prime
ros médicos, a los que corresponde desempeñar
esta destino, personal que se encargue del mis no,
S. Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de Sanidaci e Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que al expresado jefe se le abone el quinto de su
sueldo con cargo al capítulo 14, artículo único,
concepto «Aumentos» del presupuesto corriente.
De real orden lo digo a V.'E. para suconoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Jntenclente general de Marina.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Car
tagena.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicacióndel Comandante general del apostadero de Carta
gena, relativa al abono de sueldo entero del farma
céutico mayor D. Federico Aparicio Sánchez, de
conformidad con el parecer de la Jefatura de ser
vicios sanitarios e Intendencia general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el expresado farmacéutico perciba el
sueldo de su empleo, completándole el un quinto
que le corresponde con cargo al concepto «Para
abonar el un quinto de sueldo a los excedentes que
desempeñen comisión, etc.», del capítulo 14, arttcu
lo único del¡presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Maurid 31 de enero do 1914,
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista instancia del mozo de con
fianza del arsenal de Ferrol, Francisco Barja Mon
tero, en soacitud del primer aumento de suel
do, de conformidad con lo manifestado por la
Intendencia general del Ministerio, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado, disponiendo que para el abono de las
diferencias de noviembre y diciembre de 1913 se
formule la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados, y que las que le corresponden desde 1.0 de
enero actual se abonen con cargo al ejercicio co
rriente.
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
panadero del crucero Carlos V, José Cordero Re
vidiego, en solicitud de abono de la gratificación
de cuarenta y cinco pesetas (45 ptas.) mensuales,
consignada en presupuesto o quo se le autorice
para celebrar.-nuevo contrato; teniendo en cuenta
que el recurrente se comprometió a servir median
te una gratificación do treinta pesetas, además de
su sueldo; que en el contrato no se hizo mención
expresa del número de años porque se comprome
tió, y que lleva más de un año en su plaza, conforme
a lo mandado en el art. 7.0 de la real orden de 29
de enero de 1865, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el recurrente no tiene
derecho a percibir más gratificación que la que en
la actualidad se le abona, ínterin subsista vigente
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su contrato; autorizándoselo para 'rescindirlo y
ce
lebrar otro con la gratificación presupuesta, cuan
do el buque arribe a alguna capital de apostadero.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
en ningún contrato de esta clase deje de expresar
se el número de años que el panadero se compro
mete a servir la plaza.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista instancia del mozo de con
fianza del arsenal de Cartagena, Eduardo Marín
Martínez, on súplica del segundo aumento de suel
do, y do conformidad con lo expuesto por la Inten
dencia general de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
'ocu
rrente no podrá entrar al distrute del haber que
solicita, ínterin no haya devengado veinticuatro
mensualidades del que hoy percibe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de cañón
Francisco López Foncubierta, de la dotación del
crucero Extremadura, en", solicitud de diferencias
de sueldo de los meses de julio, agosto y septiem
bre del año úitimo, cuyas revistas pasó en Hospi
tal, con licencia por enfermo y en Depósito por
consecuencia de heridas recibidas en función de
armas, S. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el parecer de la Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que al expresado individuo le co
rresponde percibir por cada uno de los meses ci
tados, la diferencia de sueldo como si hubiera es
tado embarcado; a cuyo fin se autoriza -.se formule
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados, con
cargo al capítulo 6.° artículo único del presupuesto
de 1912; siendo al propio tiempo la voluntad de Su
Majestad, que en las referidas situaciones de hos
pitalidad, licencias y Tevistas de depósitos, origi
nadas todas a consecuencia de heridas o golpes
ren,ibidos en función do armas o del servicio, se
abonen los sueldos completos al interesado, según
el que estuviera percibiendo al ocurrir el hecho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como "resultado de instancia del
cabo de tambores de Infantería de Marina, Jos6
Fresquet Gregwi, en la que solicita se le cuente el
tiempo servido como tambor para entrar en el dis
frute de la gratificación que por años de servicio
les concedió la real orden de 17 de noviembre de
1911, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que a los cabos de cornetas y a los
de tambores se les cuente el tiempo servido como
corneta o tambor para entrar en el disfrute de las
gratificaciones que por años de servicio les conce
dió la real orden antes mencionada y la de 30 de
diciembre de 1910 (D. 0. 259).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Anticipos de pagas
Excmo. Sr.: No concurriendo en el alférez de
navío de la dotación del cañonero Bonifaz, D. N. N.,
las circunstancias prevenidas en la real orden
de 20 de septiembre último, para tener derecho al
anticipo de las tres mensualidades que solicita en
instancia cursada por V. E. en 15 le diciembre
anterior, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se desestime dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efe ;tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30
de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Si'. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
••■••■•■mgoeips"..~.....
Gastos diversos e imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido dispongr que no habiendo otro crédito
para atender al de escritorio de las comisiones ins
pectoras que el determinado por la real ordo'n de
18 de enero de 1913, con la parte del referido cré
dito que se asigna a la del arsenal de Ferro], debe
atenderse a la Delegación de Bilbao.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los segun
dos médicos D. Severiano Zapico y Raimundo y
D. Salvador Clavijo y Clavijo, en súplica de per
muta de sus respectivos destinos, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimarlas en la ac
tualidad, por hallarse el 2.° médico Clavijo embar
cado interinamente en la corbeta Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
•■•■■1111:11.~.~.~..
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina, en tele
grama de esta fecha, dice al CoMandante general
del apostadero de Cádiz lo que sigue:
<Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado para pa
saportar a Cádiz, a fin de auxiliar, diligencia judi
cial en comisión indemnizable del servicio y dura
ción prol)able de un día al 2.° practicante D. Deme
trio Alvarez Navarro y al enfermero Manuel Urelo.>
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A ,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó, en vista do la urgencia, que a las
once de la mañana del día 21 del próximo mes de febre
ro, tenga lugar la celebración de una, convocatoria de
proposiciones libres para la realización de las obras que
en virtud de real orden de 31 de diciembre último han
de ejecutarse en el aviso Giralda para la habilitación ydecorado de su marquesina como comedor, cuyo precio
no excederá de 10.093 peseta, con arreglo a los pliegos
de condiciones quo se hallarán de manifiesto en la Secre
taría de la Jefatura de este arsenal y en la Comandancia
de Marina de la Qoruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas que
se constituirá en la Secretaría de la comisaría de este es
tablecimiento.
Para tornar parte en la licitación se necesita que cada
postor presente su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos
o en sus sucursales de provincias, la cantidad de 505 pe
setas en concepto de depósito provisional.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el
servicio, deberá imponer como fianza, para responder al
cumplimiento del contrato, en una de las dependencias
antes citadas, eldiez por ciento. de lacantidad que repre
sente el precio ofrecido en su proposición.
Las proposiciones estarán extendidas en papel tim
brado de una peseta, sin sujeción a modelo, no admi
tiéndose las que se presenten redactadas en papel común
con el sello adherido a él, y serán admitidas en el Nego
ciado correspondiente del Estado Mayor central de la
Armada, comandancias generales de los apostaderos de
Cádiz y Cartagena y en las comandancias de Marina de
la Coruña y Bilbao hasta cinco días antes del en que se
celebre la subasta; y en la Comandangia general del apos
tadero de Ferro' y comandancia de Marina del mismo,
hasta las dos de la tarde del día.anterior a la celebración
del acto.
Tambiénpodrán ser entregadas las proposidanes a la
susodicha Junta de subastas, durante los treinta minutos
anteriores a dicha celebración.
Esta servicio se anunciará también por medio de edic
tos que se fijarán en sitios visibles en las Comandancias
de Marina do la Coruña, Bilbao y Ferro', remitiéndose
con esta fecha para su publicación, un ejemplar del pre
sente anuncio a la Gaceta de Madrid, Diario OfiJial del
Ministerio de Marina y Boletín Ofi.;ial de la provincia de
laCoruña, para conocimiento de las personas que deseen
interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 31 de enero de 1914.
El Secretario,
Antonio ROL
Imp. del Nintet( río de Marina
